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Este trabajo de investigación se realizó con finalidad de conocer si la Identificación Empresarial tiene 
relación con el Desempeño Laboral, en la empresa “Machete Tours S.R.L.”, en el distrito de Los Olivos, 
en el año 2015. La técnica seleccionada fue la encuesta, a través de un cuestionario como 
instrumento de recolección de datos, el cual fue aplicado a la población conformada por 35 
colaboradores de la empresa, luego de ello estos resultados fueron procesado, analizados y 
estudiados mediante el programa estadístico SPSS lográndose los resultados en cuadros de frecuencia 
y graficas respectivas. Las mismas que fueron discutidas y analizadas llegando a la conclusión que la 
identificación empresarial tiene una relación estrecha con el desempeño laboral, se obtuvo un nivel 
de satisfacción alta por parte de los colaboradores, por lo que es una relación directa entre las dos 
variables. 



















This research was conducted in order to know if the Business Identification is related to job 
performance, the company "Machete Tours SRL", in the district of Los Olivos, in 2015. The technique 
selected was the survey, through a questionnaire as a tool for data collection instrument, which was 
applied to the population consists of 35 employees of the company, after that these results were 
processed, analyzed and studied using the statistical program SPSS achieving results in frequency 
tables and respective graphs. The same that were discussed and analyzed and concluded that 
corporate identification is closely related to job performance, a high level of satisfaction was obtained 
by the employees, so it is a direct relationship between the two variables. 
Keywords: business Identification and work performance. 
 
 
 
 
